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工Ⅴ．原子核理論グループ  
教授  香村俊武  
助教授  初田哲男  
講師  字根 司、橋本幸男  
助手   ］Ull尚  
技官  堂井 莫  
大学院生 13名   
【1】ハドロン多体系の理論的研究（香村俊武、堂井 真）  
香村と堂井はグループをつくって、ハドロン多体系の研究を進めた。香村は原子核を相対論的ハド  
ロン多体系として扱う微視的理論を発展させた。負のエネルギー状態につめている核子を考慮しな  
い相対論的平均場近似では、ハートレーフォヅク状態が不安定になる。不安定性のない理論を完成  
するため有限核について負のエネルギー核子を考慮して繰り込みを実行する処方を得た。この方法  
を用いて、反核子の束縛エネルギーなどを計算した。核子一反核子型の真空偏極により、核内核手  
間の中間子交換力は補正を受け、結合定数が小さく到達距離が長くなることを導いた。陽子一核散  
乱における中間子交換力の真空偏極の効果を蘭べた。きらに、相対論杓平均場近似解を基底にして、  
核内二核子相関を取り入れて、自己無撞着一粒子波動関数を導く定式化を行い、平均場では大きす  
ぎた1－S分離が妥当な値となることなどを示した。核子交換（Foek）エネルギーにおけるRpA相関の寄  
与を解析し、核の重心運動励起効果は相対論吋補正により打ち消される機構を解明した。時間依存  
の平均場方程式に基づき、一粒子一一空孔励起が多粒子一多空孔励起へ移行する機構を解明する研  
究を進めた。堂井は、核子一中間子描像に基づき、原子核及び原子核流の構造について研究した。  
特に、2、3核子系のミュー粒子挿獲反応に、中間子交換流がどのように寄与するかを調べた。さ  
らに、ミュー粒子捕獲率における核子の誘導擬スカラ結合定数依存性は、ミュー粒子原子の超微細  
構造により大きく異なることを見いだした。また、核子の第2種流の大きさを決定づける誘導擬テ  
ンソル結合定数の値を定量的に評価する研究を進めた。   
【2】QCl）物性（初田哲男）  
初田は、丑子色力学（QCD）に基いて、ハドロンの構造と、その媒質効果について研究した。まず、  
塩見浩之と協力して、原子核媒質申で、オメガ中間子とロー中間子がどのようにその性質を変える  
かをハドロンの有効理論とQCD和則を用いて調べ、さらに、この研究を、桑原仁史と共に媒質中の¢  
一中間子に応用した。我々の予言しているこの現象は、INS，KEK，CEBAS，SACRAY，REICなどでレプ  
トン対の観測を通じて検証すべく実験が計画されている。さらに、格子QCDの数億実験に基いた核  
子の構造関数の研究を青木慎也、堂井其と共に行なった。我々は、特に将来R仔fCなどで測られるこ  
とが計画されている陽子の横スピン分布を筑波大学のVPP500を用いて数値実験した。また、塩  
見浩之とともにQCD和則を用いて、バイ中間子と核子の結合定数の理論計算をおこない、実験値と良  
い一致を得た。浅川正之とは、熱力学関係式が格子QCDにおける熱力学旦の測定にどういう拘束を  
与えるかを研究した。さらに、凱L”．LeeとQCDの高湿相においてUJ（1）対称性がどのように実現  
きれているかについての一般的考察をおこなった。   
【3】QCD物性と核子多体系（北川 尚）  
北川は佐川（会津大）、田嶋（東京大）らと協力し、主に質量数17と20の同量核を例にとって、核  
力のアイソスピン対称性の破れについて、殻模型を用いて調べた。 反応断面積について、球対称  
及び変形ハートレーフォヅク法で求めた波動関数とグラウバ→模型を用いて計算し、最近測られた  
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実験値と比較して、17Neに，陽子h81♂がある事、20Neが大きく変形している事を示した。 また、  
小澤（理研）と協力し、17Neから17Fへの第一禁止bet8遷移強度が17Neの配位に直接閑係している事  
を示した。］Ulは初田は陽子内のクオークとグルーオンのスピン成分についてQCD和則を用いた計算  
を進めている。 これらの丑は、数年後にRHICで始まる実験で直接測定されることが計画されてお  
り、定量的予言が実験側から必要とされている。 この点について、斎藤（理研）と議論を行った。   
【4】原子核の回転運動（字根 司）  
字根は、大学院生の小野田昭と共に、基底回転バンドから回転整列を伴う励起回転バンド（S－バ  
ンド）への転移過程を多体論的に記述する試みを進めている。そのために、自己無撞着集団座標  
（SCC）の方法の新しい定式化を行った。この定式化では、SCCの方法に基づいて定義した基  
底回転バンドー透熟的（di8b8tie）基底バンドーを出発点にする。始めに、この透熟的基底バンド  
に立脚した準粒子を用いて乱雑位相近似（RPA）の計算を実行し、残留相互作用の影響とバンド  
の内部構造の安定性を調べた。さらに、不安定化に最も寄与する回転整列のRPAモードが成長し  
た大振幅モードをSCCの方法の新しい定式化によって定義し、その振幅の4乗までの近似で残留  
相互作用の寄与を正しく取り込んで基底回転バンドを記述する試みを行った。数値計算を実行して、  
回転バンドの交差の直前で振幅の4乗項の寄与が本質的役割をはたしていること、特に、振幅が少  
し増大すると大振幅モードは不安定化することを明らかにした。さらに4乗項の分析を行い、この  
大振幅モー下が常に集団回転とは独立した自由度として保たれていることからの寄与、大振幅モー  
ドヘの他のRPAモードの繰り込みからの寄与の重要性を示した。同時に、振幅の4乗までの近似  
の不充分さをも示した。   
【5】原子核集団運動の非線型理論（橋本幸男）  
橋本は、坂田文彦、岩澤和男（東大核研）及び大学院生の成井昭夫らと共同で、時間依存ハートレ  
ーフォヅク（TI）HF）相空間の構造を萌ぺた。原子核の分裂・融合等のように形が大きく変化す  
る大振幅集団運動に際しては、核の内部構造が激しく変化する。その過程は、平均場描像では、核  
子の軌道の構造および配位の変化で表わされる。問題は、自己無撞着である原子核の大振幅集団運  
動が、どのような配位をどのような機構で移ることによって実現されるかである。我々は、密度依  
存有効相互作用（スキルムカ、BKN力）を用いたハートレーフォヅク（HF）及びTDHFのコ  
ードを用いて、TDHF軌道に大きな影響を持つHF解の分布を見いだす方法を開発した（tr8jee  
tory referred（TR）method）。この方法によって、拘束条件付きのHF方程式の解から出発したTD  
HF軌道を、対応するHF解で分類することが出来る。「般に、小振幅で低励起エネルギーの軌道  
にはただ一つのHF解が対応し、励起エネルギーが増すにつれて軌道が複雑になり、軌道の振る舞  
いを決めるHF解の個数が増えていく。その複雑なTI）HF軌道も幾つかのHF解で分類すること  
が可能となる。また、これと同時に、拘束条件付きのHFに基づくポテンシャルの上でのRPAを  
利用し、HF解の闇のポテンシャル面の形を求める方法を定式化した。これを簡単なモデル系に適  
用して摂動的な計算を行い、結果を確認した。  
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